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Redaktionens forord
T itlen  'O m kring  den  senm iddelalderlige krise’ er valgt for at angive det egentlige 
motiv bag  denne sam ling a f afhand linger, som -  skønt de hverken h and ler om 
ødelæggelse eller befolkningsnedgang — dog udspringer a f de senere års betydeli­
ge forskningsaktivitet om kring krisefæ nom enet. M an kunne her som eksempel 
næ vne det nordiske ødegårdsprojekt. Det er facetter a f det kriseram te ag rarsam ­
fund , der er afhandlingernes em ner — fiskale facetter, ejendom shistoriske og so­
cialhistoriske.
K ilderne til vor viden om æ ldre  tiders ag ra rs tru k tu r er i første ræ kke lovstof 
og jordebogsoplysninger. Der er i dansk historie gam m el trad ition  for arbejdet 
m ed  og tydningen a f sådanne oplysninger — en trad ition , der i sin m oderne u d ­
form ning  går tilbage til b l.a . C hr. Olufsens studier over bolinddelingen og m ark 
gulds- og m ark  sølvs-jorder i hans bekendte »Bidrag til O plysning om D anm arks 
indvortes F orfatn ing  i de æ ldre T ider, især i det 13. A arhundrede«  fra 1821 og 
til J . M. Velschows nogenlunde sam tidige arbejder m ed m ønthistorie og k o rn p ri­
ser i m iddelalderen  (b l.a . i M olbechs N ordisk T idskrift for H istorie, L itte ra tu r og 
Konst, 3. 1829) og hans m agisterafhand ling  om hæ rvæ senet på V aldem ar Sejrs 
tid, hvori han  forsøgte at beregne folkem æ ngden i m iddelalderens D anm ark  (»De 
dan o ru m  institutis m ilitaribus regnan te  V aldem aro secundo«, 1831). M ed Palu- 
dan-M iillers »Om Kong V aldem ars Jordebog«, 1871 og senere Steenstrups »Stu­
d ier over Kong V aldem ars Jordebog«, 1874, indledtes den kritiske analyse af vort 
forholdsvis sparsom m e jordebogsm ateriale.
G ennem  ind træ ngende  studier først og frem m est a f Roskildebispens jordebog  
påviste C. A. Christensen i 1931 (Historisk Tidsskrift 10. R. I) et europæ isk krise­
fæ nom en på dansk g rund  i en a fhand ling  om landgildenedgangen  i det 14. å r ­
h u nd rede  og føjede herm ed et nyt aspekt til det befolknings-, bosættelses- og rets- 
historiske udnyttelsesm ønster, som det m iddelalderlige jordebogsm ateriale  hidtil 
havde frem budt.
Den historiske udnyttelse a f jordebogsstoffet — foruden  Roskildebispens og Kong 
V aldem ars nys om talte  jordebøger fra henholdsvis 1370 ff. og 1231 kan  Å rhus dom ­
kapitels jordebog  fra 1315 anføres b land t de vigtigste — forudsæ tter g rundig  k u n d ­
skab om  datidens kam eralistiske praksis og viden om m ål, vægt, ejendom sret mv. 
En flittig  og ihæ rd ig  dyrker a f disse discipliner var afdøde rigsarkivar Svend 
A akjæ r, der gennem  udgaver og afhand linger fra første halvdel af indevæ rende 
å rh u n d red e  nåede en b red  og dybtgående — om end ikke u im odsagt — indsigt heri. 
Ikke alene danske forskere h ar søgt opgaver inden for dette  m ateriale , også sven­
ske historikere som Sture Bolin og Kjell R unquist har m ed deres b idrag  været m ed 
til at holde debatten  levende og m angesidig. Kjell R unqu ists  a fhand ling  om jo rd ­
vurderingsenhederne i Roskildebispens jordebog  i dette  hæ fte af Bol og By er et 
sådan t indlæ g i den løbende debat. Erik Ulsigs b id rag  består i en granskning af 
kilderne til ejendom sforholdene i nogle m idtsjæ llandske herreder nogle årtie r før 
reform ationen , mens M ichael H ertz forsøger at anvende tingsvidnesbyrd kom bi­
nere t m ed andre  kilder i socialhistorisk øjem ed.
Det siger sig selv, at denne vifte af b id rag , der afspejler forskellige lag af historisk 
forskning indenfo r vidtadskilte em neom råder ikke dæ kker hele det store tem a o m ­
kring den senm iddelalderlige agrarkrise. Det er dog redaktionens håb, at over­
skriften såvel som den konkrete artikelsam ling m å forekom m e læserne anvendelig. 
Beklageligvis h ar forskellige om stæ nd igheder m edført, at hæ ftet ikke er frem kom ­
m et så hu rtig t, som det var ønsket. De efterfølgende afhand linger h a r for de fle­
stes vedkom m ende foreligget i m anuskrip t allerede i 1975 — enkelte endda tid li­
gere — , hvorfor det kun i begræ nset om fang har været m uligt at tage hensyn til 
senere frem kom m et litte ra tu r. R edaktionen ønsker overfor læserne og forfatterne 
at udtrykke sin beklagelse af dette  forhold.
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